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EDITORIAL 
Enguany la revista Raïls surt al carrer inserida no només en la dinàmica característica 
del dia de Sant Jordi, sinó també dintre l'emotivitat que impremeix la celebració dels deu de 
vida de l'entitat. En aquest temps, s'han enfortit la revista —la part més visible quan es du a 
terme una tasca— i s'ha consolidat la trajectòria d'aquell grups que deu anys enrere es van 
decidir a articular una entitat per servir Ulldecona a partir de l'aprofundiment en la cultura. Amb 
tot, aquesta celebració presenta molts detalls, tret de la barroqueria. Fixeu-vos que no es 
tracta d'organitzar grans aplecs, ans de mostrar els fruits d'un treball que el Centre d'Estudis 
d'Ulldecona ha intentat que es projecte damunt diversos àmbits de la vida local i comarcal. 
Us esperem, això sí, el diumenge 21 d'abril a Termita de la Mare de Déu de la Pietat perquè 
plegats puguem assistir a la presentació del vídeo que recull els detalls entranyables del 
patrimoni històric local, perquè plegats puguem compartir un àpat de germanor. Igualment, 
us esperem a la conversa que el dissabte 1 de juny a les 6 de la tarda Pere Poy oferirà a la 
Sala de Sessions de l'Ajuntament al voltant dels "Deu anys de dinamisme social i cultural" del 
Centre d'Estudis d'Ulldecona; un esbós del passat I el present donaran pas a una proposta 
de les línies de futur de Tentitat. El futur és sempre un repte suggerent, ineludible. 
Pensant en aquest futur, pensant en apuntalar el futur, el Centre d'Estudis ha pres cura 
a potenciar la publicació dels treballs de recerca que els alumnes de batxillerat de l'institut 
del poble realitzen. Fou una iniciativa que començà a prendre forma en els darrers números 
delarevistaiquearahaprescosdefinitiu. Això no obstant, hi ha alumnes d'altres instituts que 
poden obtar ala publicació de les seues investigacions en les planes de fía)'/s: tenen les portes 
obertes de bat a bat. sempre i quan reunisquen el requisit d'esperonar el diàleg pròpiament 
ulldeconí. La publicació es converteix d'aquesta manera en un indret on es barregen els 
autors més especialitzats amb els autors novells, on les generacions es poden donar la mà 
i es poden enriquir mútuament. Què és sinó la cultura? Aquesta reflexió, però, l'efectuem amb 
el benentès que no es pretén de rebaixar els nivells de qualitat ni els nivells de rigor que exigeix 
la voluntat de traure un producte que no amaga la seua ambició. No podria ser d'altra manera 
després de tants d'anys de treball pacient, 
La festa de Sant Jordi ens obliga a recordar que el compromís adquirit és un compromís 
en profunditat, un compromís que emergeix des de les raïls. Millor encara, la festa de Sant 
Jordi ens ajudar a cercar un context apropiat per a la tasca que portem endavant. Ningú no 
ha d'interpretar que el Centre d'Estudis d'Ulldecona cerca de tancar-se dintre els límits 
d'Ulldecona, Ulldecona no s'entén si no és en connexió amb el territori històric: les Terres de 
l'Ebre o, com algú defensa en un dels articles publicats, les comarques de la diòcesi de 
Tortosa. La connexió constitueix el vehicle de la catalanitat. Quan Ulldecona treballa, 
construeix amb les seues eines una porció del país; quan Ulldecona s'esforça, contribueix a 
enfortir el país. Un estudi desconnectat d'aquest horitzó fóra empobridor, casolà, inútil... En 
canvi, un estudi queesrecontextualitza—contínuament, si molt convenia—esdevé profitós, 
agradable, universal... La desconnexiós ignifiacria, en definitiva, la pèrdua de les veritables 
raïls. Des d'aquesta perspectiva, cal entendre el que cristal·litza en la revista i el que 
cristal litza en forma diniciatives diverses; des d'aquesta perspectiva, cal entendre el que una 
mirada ràpida considera que són simples denúncies. Quan el Centre d'Estudis es posiciona 
sobre qualsevol tema (local o comarcal}, ofereix alternatives... El Centre d'Estudis, i convé de 
subratllar-ho en complir els deu anys, té per senyera la fidelitat a les raïls. 
